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TENDÊNCIAS DO MERCADO BANCÁRIO BRASILEIRO A PARTIR DOS 
ANOS 2000
Heldo Siqueira da Silva Junior
Com a implantação do Plano Real, em meados da década de 1990, 
houve modifi cações severas no setor fi nanceiro. Algumas das soluções 
implementadas representaram um aumento da concentração no setor, 
com as instituições maiores incorporando as menores. A década 
seguinte apresentou a consolidação do modelo. O artigo busca entender 
como esse processo se apresenta a partir dos anos 2000 em termos da 
concentração do setor bancário. A desconcentração inicial do Mercado, 
seguida de uma nova concetração a partir de 2002, passando pela 
crise de 2008 e o papel das instituições federais.
CONSIDERAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA E DA 
ZONA DO EURO
Kaique Buennart Silva Carvalho (Economista) e Maria De Fatima Silva Do 
Carmo Previdelli (UFJF) 
A União Europeia representa uma das principais economias no âmbito 
mundial, e entender o processo de formação do bloco e da adoção 
da moeda única nos leva a compreender os interesses econômicos 
que resultaram na sua confi guração onde há uma polarização entre 
países infl uentes politicamente com uma economia robusta e estável, 
e países periféricos com economias que acumulam péssimos resultados 
e sofrem com graves recessões nos últimos anos com altas taxas de 
desemprego. Numa análise histórica, política e econômica com foco a 
partir do período de estabelecimento formal da União Europeia, este 
artigo busca esclarecer a relevância de fatos ignorados pela mídia 
comum que resultaram nas disparidades internas ao grupo de países 
e levam ao questionamento de uma unifi cação em que não há um 
padrão de qualidade de vida igualitário para as populações que dela 
fazem parte.
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